『紫式部日記』 に見る『源氏物語』 をめぐって by 中城 さと子
は
じ
め
に
『
紫
式
部
日
記』
に
、『
源
氏
物
語』
の
本
が
出
て
く
る
箇
所
が
あ
る
。
こ
の
箇
所
に
注
目
し
て
『
源
氏
物
語』
の
生
成
に
つ
い
て
考
え
、
併
せ
て
、
紫
式
部
に
つ
い
て
も
触
れ
た
い
。
な
お
『
紫
式
部
日
記』
の
引
用
本
文
は
、
新
潮
日
本
古
典
文
学
集
成
に
よ
る
。
１
帚
木
三
帖
の
成
立
時
期
寛
弘
五
年
1008
九
月
一
一
日
、
中
宮
彰
子
は
里
邸
の
土
御
門
殿
に
お
い
て
一
条
天
皇
第
二
皇
子
敦
成
親
王
を
出
産
し
た
。
里
邸
か
ら
内
裏
へ
の
還
啓
時
(
同
年
一
一
月
一
七
日)
に
は
一
条
天
皇
へ
の
土
産
と
し
て
『
源
氏
物
語』
の
冊
子
作
り
が
な
さ
れ
た
(
１)
。
ど
の
巻
ま
で
か
に
つ
い
て
は
幻
ま
で
の
四
一
帖
な
い
し
は
藤
裏
葉
ま
で
の
三
三
帖
な
の
で
あ
ろ
う
(
２)
。
こ
の
四
一
帖
(
な
い
し
三
三
帖)
を
、
完
本
と
し
て
考
え
る
。
そ
の
完
本
に
至
る
前
に
｢
は
か
な
き
物
語
に
つ
け
て
う
ち
語
ら
ふ
人｣
(
五
六
頁)
と
あ
る
よ
う
に
物
語
を
愛
好
す
る
仲
間
に
み
せ
た
り
、
ま
た
｢
す
こ
し
け
ど
ほ
き
、
た
よ
り
ど
も
を
た
づ
ね
て
も
い
ひ
け
る｣
(
同
頁)
に
該
当
す
る
具
平
親
王
(
３)
に
献
上
し
た
本
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
際
は
『
源
氏
物
語』
の
始
め
の
方
の
巻
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
後
述
す
る
と
お
り
、
帚
木
三
帖
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
と
推
測
す
る
。
こ
れ
ら
は
書
写
が
重
ね
ら
れ
る
に
し
た
が
い
好
評
を
博
し
て
い
き
、
や
が
て
、
評
判
の
物
語
作
家
と
し
て
の
紫
式
部
に
彰
子
へ
の
出
仕
要
請
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
仲
間
に
見
せ
て
い
る
間
に
も
、
出
仕
に
い
た
る
迄
に
も
、
帚
木
三
帖
を
含
め
て
書
き
継
ぎ
、
初
出
仕
時
(
寛
弘
三
年
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『
紫
式
部
日
記』
に
見
る
『
源
氏
物
語』
を
め
ぐ
っ
て
中
城
さ
と
子
一
二
月
(
４))
に
は
、
多
く
の
巻
巻
が
書
き
上
が
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
(
５)
。
寛
弘
五
年
は
、
彰
子
の
出
産
に
向
け
て
の
行
事
も
あ
り
、
出
仕
後
で
は
寛
弘
四
年
が
執
筆
時
間
が
比
較
的
多
く
取
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
し
て
、
出
産
時
の
寛
弘
五
年
九
月
一
一
日
以
降
、
還
啓
時
の
同
年
一
一
月
一
七
日
以
前
の
記
事
に
、
書
本
を
添
え
て
書
写
依
頼
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
こ
ろ
に
は
完
本
の
状
態
に
仕
上
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
物
語
作
家
紫
式
部
が
評
判
と
な
る
当
初
流
布
し
た
巻
、
即
ち
、
仲
間
や
具
平
親
王
へ
見
せ
た
の
は
若
紫
の
巻
(
６)
だ
け
な
の
か
、
も
う
少
し
先
の
巻
ま
で
な
の
か
な
ど
分
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
が
、
既
に
触
れ
た
と
お
り
、
帚
木
三
帖
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
、
と
推
測
す
る
。
夕
顔
の
モ
デ
ル
は
、
具
平
親
王
の
愛
し
た
雑
司
女
大
顔
(
７)
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
式
部
は
帚
木
三
帖
を
書
く
こ
と
に
よ
り
、
心
に
く
か
ら
む
と
思
ひ
た
る
人
は
、
お
ほ
ぞ
う
に
て
は
、
文
を
散
ら
す
ら
む
な
ど
、
う
た
が
ひ
は
べ
か
め
れ
ば
、
い
か
で
か
は
わ
が
心
の
う
ち
あ
る
さ
ま
を
も
深
う
お
し
は
か
ら
む
と
、
こ
と
わ
り
に
て
い
と
あ
い
な
け
れ
ば
、
中
絶
ゆ
と
な
け
れ
ど
、
お
の
づ
か
ら
か
き
絶
ゆ
る
も
あ
ま
た
、(
五
七
頁)
と
あ
る
よ
う
に
、
親
王
が
触
れ
ら
れ
た
く
な
い
こ
と
を
書
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
親
王
を
始
め
親
王
に
つ
ら
な
る
人
々
に
手
紙
も
物
語
に
利
用
さ
れ
か
ね
な
い
と
の
猜
疑
心
を
抱
か
せ
、
式
部
自
身
も
な
に
が
し
か
の
後
ろ
め
た
さ
を
感
じ
る
こ
と
と
も
な
っ
た
、
と
推
測
さ
れ
、
中
務
の
宮
わ
た
り
の
御
こ
と
を
、
御
心
に
い
れ
て
、
そ
な
た
の
心
よ
せ
あ
る
人
と
お
ぼ
し
て
、
か
た
ら
は
せ
た
ま
ふ
も
、
ま
こ
と
に
心
の
う
ち
は
、
思
ひ
ゐ
た
る
こ
と
お
ほ
か
り
。(
三
八
頁)
と
あ
る
よ
う
に
、

通
の
婚
儀
を
結
び
た
い
具
平
親
王
家
と
の
橋
渡
し
を
道
長
か
ら
要
請
さ
れ
て
戸
惑
う
こ
と
と
も
な
っ
た
。
式
部
の
こ
の
戸
惑
い
は
、
親
王
家
の
厚
誼
に
背
き
摂
関
家
へ
出
仕
し
た
こ
と
に
よ
る
(
８)
だ
け
で
な
く
、
こ
の
モ
デ
ル
問
題
と
も
関
わ
り
が
あ
り
、
式
部
と
親
王
家
と
に
隔
意
が
生
じ
て
い
た
た
め
｢
思
ひ
ゐ
た
る
こ
と
お
ほ
か
り｣
と
い
う
思
い
に
な
っ
た
と
推
測
す
る
の
で
あ
る
(
９)
。
以
上
、
帚
木
三
帖
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
、
出
仕
以
前
で
あ
る
に
は
ち
が
い
な
か
ろ
う
が
、
ど
の
巻
よ
り
も
先
行
し
て
成
立
し
た
、
と
い
う
こ
と
は
な
い
、
と
推
測
す
る
(
)
。
２
草
稿
本
と
草
稿
清
書
本
取
材
メ
モ
な
ど
を
元
に
巻
の
順
な
ど
を
決
め
書
き
上
げ
た
草
稿
本
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(
仮
に
｢
源
氏
①｣
と
す
る)
に
は
脱
字
を
補
う
な
ど
の
小
規
模
の
筆
が
入
り
(｢
源
氏

①｣
と
す
る)
、
人
に
見
せ
る
た
め
に
源
氏

①
は
清
書
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
藤
村
潔
氏
は
、
須
磨
・
明
石
巻
、
今
井
源
衛
氏
は
明
石
巻
あ
た
り
ま
で
が
出
仕
以
前
に
書
き
上
が
っ
て
い
た
と
さ
れ
(
)
、
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
の
書
き
上
が
っ
た
巻
巻
に
つ
い
て
は
、
草
稿
本
は
清
書
さ
れ
、
草
稿
清
書
本
(
源
氏
②)
が
出
来
て
い
た
の
で
あ
る
。
３
草
稿
清
書
本
へ
の
添
削
冒
頭
に
据
え
る
桐
壺
の
巻
も
書
き
あ
げ
て
の
草
稿
本
完
成
の
時
期
、
草
稿
清
書
本
を
書
き
上
げ
た
時
期
な
ど
に
つ
い
て
は
明
確
に
出
来
な
い
が
、
草
稿
清
書
本
は
出
仕
後
の
女
房
生
活
の
な
か
で
四
一
帖
(
あ
る
い
は
三
三
帖)
の
完
成
を
み
た
の
で
あ
ろ
う
。
書
き
上
げ
え
た
と
思
っ
た
『
源
氏
物
語』
だ
が
、
巻
と
巻
の
接
続
や
心
理
描
写
の
手
直
し
、
巻
に
よ
る
齟
齬
の
解
消
な
ど
手
を
入
れ
た
く
な
る
も
の
で
あ
る
。
式
部
は
草
稿
清
書
本
へ
添
削
の
筆
を
入
れ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
。
草
稿
清
書
本
に
添
削
の
筆
の
入
っ
た
状
態
の
本
を
源
氏

②
と
す
る
。
こ
の
添
削
の
筆
の
入
り
終
わ
っ
た
本
(
便
宜
的
に
、
こ
れ
も
｢
源
氏

②｣
と
す
る)
こ
そ
が
、｢
局
に
、
物
語
の
本
ど
も
と
り
に
や
り
て
隠
し
お
き
た
る
を｣
(
五
五
頁)
と
記
さ
れ
て
い
る
本
で
あ
り
、
道
長
が
式
部
の
部
屋
に
｢
や
を
ら
お
は
し
ま
い
て
、
あ
さ
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
み
な
内
侍
の
督
の
殿
に
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
け
り｣
(
同
頁)
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
本
は
、
書
き
入
れ
を
無
視
し
本
行
の
み
を
写
せ
ば
草
稿
清
書
本
(
源
氏
②)
が
再
現
で
き
、
書
き
入
れ
を
も
辿
っ
て
写
せ
ば
｢
よ
ろ
し
う
書
き
か
へ
た
り
し｣
改
稿
本
(｢
源
氏
③｣
と
す
る)
と
な
る
(
)
。
式
部
に
と
っ
て
は
何
に
も
代
え
難
い
｢
隠
し
お
き
た
る｣
秘
蔵
本
で
あ
る
。
そ
れ
が
持
ち
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
書
写
者
が
書
本
を
厳
密
に
写
そ
う
と
努
め
る
よ
う
に
な
る
の
は
鎌
倉
時
代
か
ら
で
あ
り
、
平
安
時
代
の
書
写
者
は
、
写
す
者
に
よ
っ
て
書
き
入
れ
の
処
理
が
様
々
で
あ
り
、
時
に
本
文
を
改
め
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
と
い
う
(
)
。
式
部
の
目
指
し
た
改
稿
本
が
再
現
さ
れ
る
こ
と
は
望
む
べ
く
も
な
い
。
そ
れ
故
に
式
部
は
｢
心
と
も
な
き
名
を
ぞ
と
り
は
べ
り
け
む
か
し｣
(
同
頁)
と
憂
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
４
改
稿
本
の
散
逸
源
氏

②
は
、
式
部
の
意
を
受
け
て
清
書
で
き
る
女
房
達
の
助
力
も
得
て
研
子
へ
渡
さ
れ
る
以
前
に
清
書
さ
れ
、
改
稿
本
(
源
氏
③)
が
成
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立
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
本
は
、｢
色
々
の
紙
え
り
と
と
の
へ
て
、
物
語
の
本
ど
も
添
へ
つ
つ
、
所
々
に
文
書
き
く
ば
る｣
(
五
五
頁)
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
が
書
写
を
依
頼
す
べ
き
人
々
へ
依
頼
状
と
料
紙
を
添
え
て
、
書
本
と
し
て
配
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
点
に
於
い
て
は
式
部
は
源
氏

②
を
所
持
し
て
い
た
の
で
、
改
稿
本
を
再
現
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
書
本
と
し
て
届
け
る
改
稿
本
が
戻
っ
て
こ
な
く
て
も
そ
う
支
障
は
な
い
。
こ
の
心
の
緩
み
に
よ
り
、
書
本
の
返
却
が
是
非
と
も
必
要
な
こ
と
を
特
記
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
書
本
と
し
て
配
っ
た
改
稿
本
は
返
却
が
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
(
)
、｢
よ
ろ
し
う
書
き
か
へ
た
り
し
は
、
み
な
ひ
き
失
ひ
て｣
(
同
頁)
と
い
う
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
５
改
稿
本
を
転
写
し
た
献
上
本
依
頼
し
た
書
写
が
完
成
し
、
製
本
さ
れ
、
一
条
帝
へ
の
献
上
本
が
出
来
上
が
っ
た
。
研
子
の
所
持
す
る
本
の
返
却
を
求
め
得
れ
ば
い
い
の
だ
が
、
物
語
作
家
の
地
位
の
低
さ
(
)
か
ら
か
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
状
況
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
か
く
て
、
研
子
に
渡
さ
れ
た
源
氏

②
が
さ
ま
ざ
ま
に
書
写
さ
れ
、
そ
れ
が
ま
た
書
本
と
な
り
書
写
さ
れ
て
い
き
、
式
部
の
完
成
稿
と
し
た
改
稿
本
(
源
氏
③)
で
は
な
い
本
文
が
流
布
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
改
稿
本
の
写
し
で
あ
る
御
物
と
な
っ
た
献
上
本
に
つ
い
て
は
、
そ
の
消
息
は
わ
か
ら
な
い
。

丸
の
琵
琶
と
伝
承
さ
れ
る
無
名
と
い
う
名
器
が
上
東
門
院
所
持
の
折
に
火
災
で
失
わ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
(
)
の
で
、
あ
る
い
は
献
上
本
『
源
氏
物
語』
も
、
寛
弘
六
年
十
月
五
日
の
一
条
院
内
裏
焼
亡
に
類
す
る
火
災
に
よ
り
、
こ
の
世
か
ら
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
６
紫
式
部
に
残
さ
れ
た
本
『
紫
式
部
日
記』
に
な
く
、
そ
れ
を
受
容
し
た
『
栄
花
物
語』
に
は
あ
る
と
い
う
記
事
、
日
記
歌
の
存
在
、
式
子
内
親
王
筆
月
次
絵
に
つ
い
て
の
定
家
の
記
述
、
こ
れ
ら
か
ら
『
紫
式
部
日
記』
の
首
部
に
脱
落
が
あ
る
と
い
う
首
部
残
欠
説
(
)
が
生
ま
れ
、
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
消
息
文
の
部
分
が
日
記
の
文
体
と
は
異
な
る
こ
と
に
よ
る
｢
消
息
文
混
入
説
(
)｣
さ
ら
に
、
執
筆
事
情
と
執
筆
意
識
の
違
い
が
、
日
記
的
部
分
と
消
息
文
的
部
分
の
文
体
の
相
違
を
生
ん
だ
と
す
る
｢
二
段
階
成
立
論
(
)｣
が
、
と
さ
ま
ざ
ま
な
説
が
出
さ
れ
た
が
、
い
ま
は
、
式
部
の
意
図
に
基
づ
く
現
状
の
作
品
に
ま
と
め
ら
れ
た
(
	)
と
の
考
え
に
落
ち
着
い
て
い
る
。
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と
い
う
こ
と
は
、『
紫
式
部
日
記』
を
式
部
自
身
が
草
稿
に
纏
め
る
際
に
除
外
し
た
記
事
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。
式
部
本
人
が
作
品
に
組
み
入
れ
な
か
っ
た
資
料
も
『
栄
花
物
語』
の
編
者
の
手
に
届
け
ら
れ
る
ル
ー
ト
が
あ
り
(
)
、
反
故
の
な
か
に
は
、
生
か
さ
れ
た
記
事
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
『
源
氏
物
語』
に
援
用
す
れ
ば
、
式
部
が
『
源
氏
物
語』
の
草
稿
本
に
至
る
前
段
階
で
構
想
し
た
巻
巻
の
内
に
は
、
切
り
捨
て
ら
れ
た
巻
巻
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
現
実
味
を
帯
び
て
く
る
。
反
古
ま
で
も
が
『
栄
花
物
語』
の
記
事
に
利
用
さ
れ
た
の
と
は
異
な
り
、
宮
仕
え
以
前
に
発
生
し
た
『
源
氏
物
語』
の
反
故
類
は
生
か
さ
れ
る
ル
ー
ト
が
な
く
散
逸
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。｢
輝
く
日
の
宮｣
な
ど
の
巻
は
、
草
稿
本
作
成
の
際
に
除
外
さ
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
(
)
。『
紫
式
部
日
記』
に
、
こ
の
ご
ろ
、
反
古
も
み
な
破
り
焼
き
失
ひ
、
ひ
ひ
な
な
ど
の
屋
づ
く
り
に
、
こ
の
春
し
は
べ
り
に
し
の
ち
、
人
の
文
も
は
べ
ら
ず
、
紙
に
は
わ
ざ
と
書
か
じ
と
思
ひ
は
べ
る
ぞ
、
い
と
や
つ
れ
た
る
。
こ
と
わ
ろ
き
か
た
に
は
は
べ
ら
ず
。
こ
と
さ
ら
に
よ
。(
一
〇
〇
頁)
と
あ
る
の
は
、
式
部
の
反
古
焼
却
処
分
の
記
事
で
あ
る
。『
源
氏
物
語』
関
係
の
反
古
も
、
式
部
の
手
元
に
残
っ
た
も
の
は
な
く
、
た
だ
草
稿
本
に
書
き
入
れ
の
入
っ
た
源
氏

①
を
所
持
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
里
居
に
、
こ
こ
ろ
み
に
、
物
語
を
と
り
て
見
れ
ど
、
見
し
や
う
に
も
お
ぼ
え
ず
、(
五
七
頁)
、
と
あ
る
の
は
、
こ
の
本
(
源
氏

①)
と
推
測
さ
れ
る
(
)
。
た
だ
し
、
式
部
は
記
憶
を
辿
っ
て
改
稿
本
に
近
づ
け
る
べ
く
こ
の
本
に
書
き
入
れ
を
行
っ
た
か
も
し
れ
な
い
、
と
も
思
う
。
７
中
宮
の
御
前
に
あ
っ
た
本(
そ
の
１)
第
二
皇
子
誕
生
後
の
寛
弘
五
年
一
一
月
一
日
の
五
十
日
の
祝
の
記
事
の
後
方
に
、
冊
子
作
り
の
記
事
が
あ
る
。
道
長
か
ら
良
質
の
料
紙
・
筆
・
墨
を
十
分
に
支
給
さ
れ
て
冊
子
作
り
は
進
む
。
そ
ん
な
あ
る
日
、
式
部
に
と
っ
て
最
も
大
切
で
あ
っ
た
ろ
う
源
氏

②
(
草
稿
清
書
本
に
改
稿
の
た
め
の
筆
の
入
っ
た
本)
が
道
長
に
よ
っ
て
局
か
ら
持
ち
去
ら
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
抗
議
の
素
振
り
も
見
せ
ら
れ
な
い
の
が
、
女
房
と
い
う
立
場
な
の
か
(
)
、
以
後
こ
れ
に
つ
い
て
の
記
事
は
な
く
、
寛
弘
六
年
正
月
の
戴
き
餅
の
儀
が
描
か
れ
、
記
事
は
、
い
わ
ゆ
る
消
息
文
を
経
て
、
某
月
十
一
日
(
)
の
記
事
と
な
り
、
つ
い
で
、
道
長
と
式
部
と
の
梅
の
実
の
歌
33
の
贈
答
記
事
と
な
る
。
こ
の
贈
答
記
事
は
、
梅
の
実
の
熟
れ
る
こ
ろ
で
あ
り
、
寛
弘
五
年
五
、
六
月
こ
ろ
の
出
来
事
に
取
材
し
て
い
る
(
)
。
と
こ
ろ
で
、
式
部
は
局
に
、
源
氏

②
(
草
稿
清
書
本
に
改
稿
の
た
め
の
書
き
入
れ
が
入
っ
た
本)
を
隠
し
持
っ
て
い
た
が
、
何
の
た
め
に
局
に
置
い
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
の
か
。
考
え
ら
れ
る
の
は
、
な
お
も
草
稿
清
書
本(
源
氏
②)
へ
の
書
き
入
れ
が
完
了
し
て
い
な
い
巻
が
残
っ
て
い
た
た
め
か
、
そ
れ
を
清
書
し
て
出
来
る
改
稿
本
(
源
氏
③)
が
仕
上
が
っ
て
い
な
い
巻
が
あ
っ
た
た
め
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
り
、
源
氏

②
を
使
用
し
て
の
作
業
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
(
)
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
道
長
が
持
ち
出
す
以
前
に
は
改
稿
本
(
源
氏
③)
が
完
成
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
の
で
、
御
前
に
あ
る
『
源
氏
物
語』
は
、
幻
(
あ
る
い
は
藤
裏
葉)
ま
で
の
改
稿
本
の
出
来
上
が
っ
た
巻
巻
を
中
宮
に
提
出
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
寛
弘
五
年
冬
の
冊
子
作
り
の
記
事
に
遡
る
五
、
六
月
の
こ
ろ
に
は
、
冊
子
作
り
の
書
本
(
改
稿
本)
作
成
が
あ
る
程
度
完
了
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
冊
子
作
り
の
記
事
か
ら
還
啓
時
ま
で
は
僅
か
な
日
数
し
か
な
い
が
、
冊
子
作
り
自
体
は
、
五
、
六
月
の
こ
ろ
に
は
始
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
こ
で
は
、
中
宮
の
御
前
の
本
が
献
上
本
(
源
氏

③)
作
成
に
使
用
さ
れ
る
書
本
(
源
氏
③)
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
８
中
宮
の
御
前
に
あ
っ
た
本(
そ
の
２)
『
紫
式
部
日
記』
の
記
事
は
、
次
の
四
つ
の
部
分
か
ら
な
り
、
取
材
し
た
年
月
順
に
記
事
が
並
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
①
寛
弘
五
年
七
月
か
ら
寛
弘
六
年
正
月
ま
で
を
取
材
し
た
記
事
②
消
息
文
と
呼
ば
れ
る
記
事
③
寛
弘
五
年
五
月
一
一
日
か
ら
六
月
の
こ
ろ
を
取
材
し
た
記
事
④
寛
弘
七
年
正
月
三
日
の
戴
餅
の
儀
以
降
を
取
材
し
た
記
事
こ
の
こ
と
か
ら
、
首
部
残
欠
説
や
消
息
文
混
入
説
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
説
が
出
さ
れ
た
。
し
か
し
、
既
述
し
た
と
お
り
『
紫
式
部
日
記』
の
記
載
ど
お
り
に
読
む
、
つ
ま
り
、
意
図
し
て
作
者
が
作
品
と
し
て
現
状
に
見
る
も
の
に
編
集
し
な
お
し
た
と
す
る
考
え
に
落
ち
着
い
て
い
る
(
)
。
即
ち
、
①
と
④
の
記
事
の
年
月
か
ら
、
③
に
属
す
る
次
に
挙
げ
る
記
事
は
、
寛
弘
六
年
の
夏
の
こ
と
と
し
て
読
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
源
氏
の
物
語
、
御
前
に
あ
る
を
、
殿
の
御
覧
じ
て
、
例
の
す
ず
ろ
言
ど
も
出
で
き
た
る
つ
い
で
に
…
(
一
〇
二
頁)
①
②
の
記
事
の
後
方
か
つ
④
の
記
事
の
前
方
に
出
て
く
る
御
前
に
あ
34
る
｢
源
氏
の
物
語｣
は
、
寛
弘
五
年
で
の
冊
子
作
り
の
書
本
と
な
っ
た
改
稿
本
(『
源
氏』
③)
と
し
て
読
む
の
で
は
な
く
、
寛
弘
五
年
の
冊
子
作
り
の
結
果
出
来
上
が
っ
た
献
上
本
(
源
氏

③)
が
寛
弘
六
年
に
中
宮
の
御
前
に
あ
る
と
し
て
読
む
こ
と
が
作
者
か
ら
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
(
)
。９
評
価
さ
れ
る『
源
氏
物
語』
『
源
氏
物
語』
が
紫
式
部
作
と
確
認
さ
れ
る
の
は
、
第
二
皇
子
の
五
十
日
の
祝
宴
で
の
次
の
記
事
が
最
初
で
あ
る
。
左
衞
門
の
督
、｢
あ
な
か
し
こ
。
こ
の
わ
た
り
に
、
わ
か
む
ら
さ
き
や
さ
ぶ
ら
ふ｣
と
う
か
が
ひ
た
ま
ふ
。
源
氏
に
か
か
る
べ
き
人
も
見
え
た
ま
は
ぬ
に
、
か
の
上
は
ま
い
て
い
か
で
も
の
し
た
ま
は
む
と
、
聞
き
ゐ
た
り
。(
五
二
頁)
こ
こ
で
は
、
式
部
は
公
任
の
呼
び
掛
け
に
対
し
て
自
身
が
紫
上
に
該
当
し
な
い
と
聞
き
流
し
て
い
る
だ
け
だ
が
、
当
代
一
の
文
化
人
で
あ
る
公
任
ま
で
も
が
『
源
氏
物
語』
を
読
ん
で
い
て
、
女
主
人
公
の
名
で
呼
び
掛
け
た
こ
と
自
体
は
、
素
直
に
嬉
し
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
評
判
の
『
源
氏
物
語』
作
者
ゆ
え
の
出
仕
で
あ
れ
ば
、
中
宮
も
式
部
に
借
り
て
読
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
。
物
語
の
繰
り
広
げ
る
世
界
が
画
期
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
か
ら
こ
そ
、
一
条
帝
へ
の
土
産
と
し
て
『
源
氏
物
語』
の
冊
子
作
り
を
思
い
立
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
入
ら
せ
た
ま
ふ
べ
き
こ
と
も
近
う
な
り
ぬ
れ
ど
、
人
々
は
う
ち
つ
ぎ
つ
つ
心
の
ど
か
な
ら
ぬ
に
、
御
前
に
は
御
冊
子
つ
く
り
い
と
な
ま
せ
た
ま
ふ
と
て
、
明
け
た
て
ば
、
ま
づ
向
か
ひ
さ
ぶ
ら
ひ
て
、
色
々
の
紙
え
り
と
と
の
へ
て
、
物
語
の
本
ど
も
添
へ
つ
つ
、
所
々
に
文
書
き
く
ば
る
。(
五
四
頁)
と
あ
る
よ
う
に
、
中
宮
の
願
い
ど
お
り
の
献
上
本
(
源
氏

③)
が
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
豪
華
を
極
め
た
で
あ
ろ
う
こ
の
本
は
、
中
宮
の
還
啓
(
寛
弘
五
年
一
一
月
一
七
日)
の
後
に
帝
に
献
上
さ
れ
、
う
ち
の
上
の
、
源
氏
の
物
語
、
人
に
読
ま
せ
た
ま
ひ
つ
つ
聞
こ
し
め
し
け
る
に
、｢
こ
の
人
は
、
日
本
紀
を
こ
そ
読
み
た
る
べ
け
れ
。
ま
こ
と
に
才
あ
る
べ
し｣
と
、
の
た
ま
は
せ
け
る
を
、(
九
六
頁)
と
、
あ
る
如
く
、
お
そ
ら
く
中
宮
の
部
屋
で
女
房
に
読
ま
せ
中
宮
と
と
も
に
物
語
を
楽
し
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
帝
の
高
い
評
価
を
得
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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道
長
と
の
歌
の
贈
答
記
事
消
息
文
が
終
わ
り
、
次
に
、
寛
弘
五
年
五
月
の
土
御
門
殿
で
の
法
華
三
十
講
に
取
材
し
た
記
事
が
寛
弘
六
年
某
月
一
一
日
の
記
事
と
し
て
置
か
れ
、
第
二
皇
子
の
誕
生
し
た
寛
弘
五
年
九
月
一
一
日
の
対
と
し
て
、
第
三
皇
子
誕
生
記
が
始
ま
る
(
)
。
そ
し
て
続
い
て
道
長
と
の
交
渉
を
描
く
記
事
が
置
か
れ
て
い
る
。
源
氏
の
物
語
、
御
前
に
あ
る
を
、
殿
の
御
覧
じ
て
、
例
の
す
ず
ろ
言
ど
も
出
で
き
た
る
つ
い
で
に
、
梅
の
下
に
敷
か
れ
た
る
紙
に
書
か
せ
た
ま
へ
る
、
す
き
も
の
と
名
に
し
立
て
れ
ば
見
る
人
の
を
ら
で
過
ぐ
る
は
あ
ら
じ
と
ぞ
思
ふ
た
ま
は
せ
た
れ
ば
｢
人
に
ま
だ
を
ら
れ
ぬ
も
の
を
誰
か
こ
の
す
き
も
の
ぞ
と
は
口
な
ら
し
け
む
め
ざ
ま
し
う｣
と
聞
こ
ゆ
。
渡
殿
に
寝
た
る
夜
、
戸
を
た
た
く
人
あ
り
と
聞
け
ど
、
お
そ
ろ
し
さ
に
、
音
も
せ
で
明
か
し
た
る
つ
と
め
て
、
夜
も
す
が
ら
水
鶏
よ
り
け
に
な
く
な
く
ぞ
ま
き
の
戸
口
に
た
た
き
わ
び
つ
る
返
し
、
た
だ
な
ら
じ
と
ば
か
り
た
た
く
水
鶏
ゆ
ゑ
あ
け
て
は
い
か
に
く
や
し
か
ら
ま
し
(
一
〇
二
頁)
ま
ず
、
道
長
が
、『
源
氏
物
語』
が
中
宮
の
前
に
置
い
て
あ
る
の
を
見
て
冗
談
を
言
い
、
つ
い
で
に
梅
の
実
に
こ
と
よ
せ
｢
源
氏
作
者
で
あ
る
か
ら
に
は
好
き
者
な
の
だ
ろ
う
と
評
判
な
の
だ
か
ら
、
言
い
寄
ら
な
い
男
な
ん
て
い
な
い
の
で
し
ょ
う
ね｣
、
と
言
う
。
こ
れ
に
は
、
式
部
は
、｢
そ
ん
な
経
験
は
一
度
た
り
と
も
な
い
の
に
、
心
外
な
事
を
言
う
の
は
止
め
て
下
さ
い｣
と
応
じ
る
。
次
に
は
夜
に
式
部
の
部
屋
の
戸
を
叩
く
人
が
あ
っ
た
の
を
記
し
、
翌
朝
届
け
ら
れ
た
文
か
ら
そ
の
人
が
道
長
で
あ
っ
た
と
分
か
り
｢
戸
を
開
け
て
い
た
な
ら
、
ど
ん
な
に
悔
し
い
思
い
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
か
…｣
、
と
返
歌
す
る
。
こ
こ
の
梅
の
実
と
水
鶏
の
歌
の
贈
答
か
ら
、
紫
式
部
と
道
長
の
仲
が
男
女
関
係
に
発
展
し
た
と
す
る
説
が
あ
り
、
道
長
と
の
寛
弘
五
年
に
生
じ
た
艶
事
を
書
き
留
め
て
お
き
た
く
て
こ
の
位
置
に
挿
入
し
た
の
だ
と
す
る
(
)
。
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し
か
し
、
式
部
が
艶
事
を
記
録
す
る
た
め
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
意
図
の
も
と
に
寛
弘
六
年
の
こ
と
と
し
て
梅
の
実
と
水
鶏
の
歌
の
贈
答
記
事
を
置
い
て
い
る
と
す
る
の
が
、
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
寛
弘
五
年
の
こ
と
を
六
年
と
し
て
読
ま
せ
る
作
者
の
意
図
と
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
中
宮
の
御
前
に
あ
っ
た
本
は
、
寛
弘
五
年
時
の
事
実
と
し
て
は
改
稿
本
で
あ
る
。
そ
れ
を
寛
弘
六
年
の
こ
と
と
し
、
豪
華
な
献
上
本
と
し
て
読
ま
せ
る
こ
と
を
目
論
ん
で
い
る
の
だ
。
寛
弘
五
年
の
夏
、
ま
だ
帝
に
認
め
ら
れ
て
い
な
い
物
語
作
者
で
あ
っ
た
紫
式
部
が
、
寛
弘
六
年
で
あ
れ
ば
帝
に
認
め
ら
れ
て
以
後
の
こ
と
と
な
る
。
紫
式
部
は
評
判
の
物
語
作
家
と
し
て
道
長
に
出
仕
を
要
請
さ
れ
、
道
長
が
雇
い
主
と
な
り
、
式
部
は
雇
わ
れ
て
い
る
関
係
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
寛
弘
六
年
の
夏
と
も
な
れ
ば
、
道
長
に
雇
わ
れ
て
い
る
と
い
う
関
係
は
変
わ
ら
な
い
が
、
帝
に
『
源
氏
物
語』
の
出
来
映
え
を
絶
賛
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
式
部
自
身
の
物
語
作
家
と
し
て
の
地
位
は
、
盤
石
の
も
の
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
道
長
自
身
も
孫
に
あ
た
る
皇
子
の
誕
生
に
よ
り
、
政
治
的
地
位
は
盤
石
の
も
の
と
な
っ
た
が
、
式
部
も
、
確
た
る
地
位
を
得
た
こ
と
と
な
る
。
分
野
こ
そ
異
な
る
が
、
式
部
は
道
長
に
対
し
て
も
誇
り
高
く
生
き
え
る
こ
と
と
な
っ
た
と
思
う
。
求
愛
の
贈
歌
に
は
応
じ
る
意
思
が
な
い
場
合
は
返
歌
を
し
な
く
て
も
い
い
が
、
道
長
相
手
で
は
そ
う
も
い
か
ず
返
歌
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
女
の
返
歌
が
男
を
い
な
す
の
は
常
套
で
あ
り
、
夫
と
な
っ
た
宣
孝
へ
の
歌
に
多
く
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
道
長
に
向
け
て
｢
め
ざ
ま
し
う｣
｢
あ
け
て
は
い
か
に
く
や
し
か
ら
ま
し｣
と
は
、
よ
く
言
っ
た
も
の
と
思
う
。
こ
れ
ら
の
言
葉
に
、
紫
式
部
の
プ
ラ
イ
ド
を
強
く
感
じ
て
し
ま
う
の
は
的
外
れ
で
あ
ろ
う
か
。
歌
の
贈
答
は
寛
弘
五
年
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、『
紫
式
部
日
記』
に
ま
と
め
て
い
る
作
者
は
、
こ
れ
ら
の
返
歌
に
プ
ラ
イ
ド
を
込
め
、
よ
り
強
い
言
葉
に
添
削
し
、
寛
弘
六
年
の
記
事
に
仕
立
て
て
な
お
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
(
)
。

紫
式
部
と
空

『
紫
式
部
日
記』
の
梅
の
実
、
水
鶏
の
歌
の
贈
答
か
ら
発
展
し
て
、
式
部
と
道
長
と
が
情
を
通
じ
た
と
す
る
説
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
否
定
す
る
説
が
大
方
で
あ
る
(
)
。
式
部
の
実
像
は
掴
め
な
い
(
)
な
が
ら
、
式
部
と
道
長
の
仲
に
つ
い
て
の
37
解
答
は
、『
源
氏
物
語』
の
空

像
に
求
め
た
く
思
う
。
式
部
が
自
己
を
投
影
し
た
と
さ
れ
る
空

。
空

は
、
不
意
を
突
か
れ
た
一
度
目
は
や
む
な
し
、
以
後
は
光
源
氏
に
惹
か
れ
な
が
ら
も
自
身
を
省
み
て
拒
絶
し
通
し
た
。
式
部
の
生
き
方
も
、
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
空

の
よ
う
に
、
プ
ラ
イ
ド
高
く
生
き
た
と
思
い
た
い
。
ま
と
め
『
紫
式
部
日
記』
に
出
て
く
る
『
源
氏
物
語』
の
本
に
注
目
し
て
『
源
氏
物
語』
の
生
成
に
つ
い
て
考
え
、
併
せ
て
、『
紫
式
部
日
記』
の
著
者
紫
式
部
の
人
物
像
に
つ
い
て
も
触
れ
た
。
特
に
出
仕
間
近
に
執
筆
し
た
と
推
測
す
る
帚
木
三
帖
の
空

像
に
自
身
を
反
映
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
自
身
が
女
房
勤
め
の
身
と
な
り
主
人
側
か
ら
不
当
な
扱
い
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
起
き
た
と
し
て
も
高
い
矜
恃
を
保
ち
続
け
た
い
、
と
い
う
願
い
を
込
め
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
注
(
１)
冊
子
作
り
の
記
事
に
は
｢
物
語｣
と
あ
る
の
み
で
あ
り
、『
源
氏
物
語』
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
、
と
の
指
摘
が
あ
る
(
加
藤
昌
嘉
・
中
川
照
将
｢『
源
氏
物
語』
は
ど
の
よ
う
に
で
き
た
か
？
を
考
え
る
た
め
に｣
(『
紫
上
系
と
玉
鬘
系
―
成
立
論
の
ゆ
く
え』
勉
誠
出
版
、
平
22))
が
、
『
紫
式
部
日
記』
の
他
の
記
事
に
照
ら
し
て
、
こ
の
冊
子
が
『
源
氏
物
語』
で
あ
る
蓋
然
性
は
極
め
て
高
い
。
(
２)
今
井
源
衛
氏
『
紫
式
部』
(
吉
川
弘
文
館
、
新
装
本
昭
60)
、
宮
崎
莊
平
氏
｢『
紫
式
部
日
記』
に
み
る
『
源
氏
物
語』
―
寛
弘
五
年
(
一
〇
〇
八)
の
記
述
を
め
ぐ
っ
て
―｣
(『
紫
式
部
日
記
の
新
研
究
―
表
現
の
世
界
を
考
え
る』
新
典
社
、
平
20)
な
ど
は
四
一
帖
と
し
、
そ
う
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
三
三
帖
で
あ
っ
た
可
能
性
も
残
さ
れ
る
。
(
３)
萩
谷
朴
氏
『
紫
式
部
日
記
全
註
釈
上
巻』
(
角
川
書
店
、
平
４
版)
五
〇
八
頁
。
(
４)
寛
弘
二
年
一
二
月
の
出
仕
と
す
る
説
(
村
井
幹
子
｢『
紫
式
部
日
記』
の
世
界｣
(『
和
泉
式
部
日
記
・
紫
式
部
日
記』
女
流
文
学
講
座
第
三
巻
、
勉
誠
社
、
平
３)
な
ど)
も
あ
る
が
、
寛
弘
三
年
一
二
月
の
出
仕
と
す
る
説
(
萩
谷
朴
『
紫
式
部
日
記
全
註
釈
下
巻』
(
角
川
書
店
、
平
４
版
、
四
九
六
頁)
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
(
５)
藤
村
潔
氏
は
、『
源
氏
物
語
の
構
造
第
二』
(
赤
尾
昭
文
堂
、
昭
46)
に
お
い
て
、
須
磨
・
明
石
巻
あ
た
り
ま
で
が
出
仕
以
前
に
書
き
上
が
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
今
井
源
衛
氏
は
、
注
(
２)
所
載
の
著
書
に
お
い
て
、｢
明
石
の
あ
た
り
ま
で｣
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
斎
藤
正
昭
氏
は
｢『
源
氏
物
語』
始
発
の
モ
デ
ル
と
准
拠
―
成
立
論
か
ら
の
照
射
―｣
38
(『
源
氏
物
語
の
展
望
第
五
輯』
三
弥
井
書
店
、
平
21)
な
ど
に
お
い
て
、
帚
木
三
帖
が
出
仕
(
寛
弘
二
年)
以
前
の
成
立
と
さ
れ
、
桐
壺
以
降
は
出
仕
後
に
書
か
れ
た
と
さ
れ
る
。
帚
木
三
帖
が
最
初
の
執
筆
と
す
る
説
に
、
玉
上
琢
也
氏
の
｢
源
語
成
立
攷｣
(｢
国
語
国
文｣
昭
15
・
４))
、
中
野
幸
一
氏
の
｢
源
氏
物
語
の
成
立
と
構
想｣
(｢
解
釈
と
鑑
賞｣
平
12
・
12)
な
ど
も
あ
る
。
(
６)
青
柳
(
安
部)
秋
生
氏
は
、｢
源
氏
物
語
の
執
筆
順
序
―
若
紫
の
巻
前
後
の
諸
帖
に
就
い
て
―｣
(｢
国
語
と
国
文
学｣
昭
19
・
８)
に
お
い
て
、
最
初
に
若
紫
の
巻
が
書
か
れ
た
と
し
て
お
ら
れ
る
。
(
７)
斎
藤
正
昭
氏
『
源
氏
物
語
の
モ
デ
ル
た
ち』
(
笠
間
書
院
、
平
26)
ほ
か
。
た
だ
し
、
具
平
親
王
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
純
愛
物
語
に
仕
立
て
直
し
親
王
に
歓
迎
さ
れ
た
と
さ
れ
る
点
は
、
稿
者
の
見
解
と
異
な
っ
て
い
る
。
(
８)
前
掲
注
(
３)
所
載
の
萩
谷
氏
著
書
三
五
二
頁
上
欄
。
(
９)
萩
谷
氏
は
、
前
掲
注
(
３)
所
載
本
の
五
一
六
頁
で
、
具
平
親
王
か
ら
見
放
さ
れ
進
退
に
窮
す
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
秋
山
虔
氏
は
｢
紫
式
部
日
記
一
面
・
断
章｣
(『
紫
式
部
日
記
の
新
研
究
―
表
現
の
世
界
を
考
え
る』
新
典
社
、
平
20)
(
も
と
｢
紫
式
部
の
思
考
と
文
体｣
(『
源
氏
物
語
の
世
界』
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
39)
に
お
い
て
、
紫
式
部
が
｢
思
ひ
ゐ
た
る｣
の
は
、｢
将
来
帝
の
地
位
に
お
さ
ま
る
で
あ
ろ
う
こ
と
の
確
実
な
皇
子
を
わ
が
初
孫
と
し
て
恵
ま
れ
た
道
長
が
、(
中
略)
さ
ら
に
嫡
男
を
皇
孫
と
結
縁
さ
せ
よ
う
と
す
る
道
長
の
際
限
な
い
願
望
を
聞
か
さ
れ
る
に
つ
け
、
紫
式
部
は
い
ま
さ
ら
な
が
ら
と
る
に
た
り
な
い
受
領
の
後
家
で
あ
り
、
一
介
の
女
房
に
す
ぎ
な
い
身
の
程
で
あ
る
こ
と
の
屈
辱
が
痛
感
さ
れ
た｣
か
ら
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
。
(
)
若
紫
の
巻
が
最
初
に
執
筆
さ
れ
た
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
り
(
注
(
６)
参
照)
、
紫
の
上
系
の
物
語
の
成
立
後
に
帚
木
三
帖
を
含
む
玉
鬘
系
の
物
語
が
挿
入
さ
れ
た
と
す
る
説
が
多
い
。
た
だ
し
、
帚
木
三
帖
に
限
り
先
行
し
て
成
立
し
た
す
る
説
が
、
斎
藤
正
昭
氏
に
よ
り
だ
さ
れ
て
い
る
(
注
(
５)
参
照)
。
ま
た
、
巻
順
の
執
筆
と
さ
れ
る
説
に
、
岡
一
男
氏
『
源
氏
物
語
の
基
礎
的
研
究』
(
東
京
堂
出
版
、
昭
41)
な
ど
が
あ
る
。
(
)
注
(
５)
所
載
の
藤
村
氏
お
よ
び
今
井
氏
論
文
。
(
)
池
田
亀
鑑
氏
は
、『
源
氏
物
語
大
成
巻
12
研
究
資
料
編』
(
普
及
版)
七
頁
で
、
改
稿
本
に
つ
い
て
、｢
文
章
・
辞
句
ま
で
も
修
補
し
た｣
本
と
さ
れ
て
い
る
。
(
)
鎌
倉
初
期
の
『
源
氏
物
語』
の
諸
本
の
本
文
の
乱
れ
が
は
な
は
だ
し
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
青
表
紙
本
、
河
内
本
が
生
ま
れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
は
、
平
安
時
代
で
の
書
写
が
忠
実
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
と
す
る
指
摘
が
多
く
な
さ
れ
て
い
る
。
最
近
で
は
、
片
岡
利
博
氏
が
｢
蓬
生
巻
の
｢
め
づ
ら
し
人｣
―
物
語
異
文
の
形
態
学
的
研
究
―｣
(
伊
井
春
樹
監
修
・
加
藤
昌
嘉
編
集
『
講
座
源
氏
物
語
研
究
(
八)
源
氏
物
語
の
こ
と
ば
と
表
現』
(
お
う
ふ
う
、
平
15))
に
お
い
て
、
平
安
末
期
に
は
異
本
が
乱
立
し
、
種
々
の
混
態
本
文
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
、
特
異
な
異
文
は
解
釈
に
基
づ
い
た
構
造
的
な
も
の
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
(
)
吉
岡
曠
氏
｢
源
氏
物
語
本
文
の
伝
流｣
(『
源
氏
物
語
研
究
集
成
第
十
三
巻』
風
間
書
房
、
平
12)
39
(
)
伊
藤
博
氏
｢
新
日
本
古
典
文
学
大
系
24｣
(
岩
波
書
店
、
平
20
刷)
二
八
五
頁
の
脚
注
に
、
作
家
の
地
位
の
低
さ
の
指
摘
が
あ
る
。
(
)
『
枕
草
子』
第
八
十
八
段
頭
注
１
(
新
潮
日
本
古
典
集
成
11
『
枕
草
子
上』
新
潮
社
、
平
21
、
16
刷)
参
照
。
(
)
池
田
亀
鑑
氏
に
よ
り
｢
日
記
歌｣
が
紹
介
さ
れ
た
こ
と
に
発
し
た
首
部
残
欠
説
に
つ
い
て
は
、
原
田
敦
子
氏
｢『
紫
式
部
日
記』
の
成
立｣
(｢
女
流
日
記
文
学
講
座
第
三
巻｣
勉
誠
社
、
平
３)
に
詳
し
い
。
(
)
注(
)
所
載
の
原
田
氏
論
文
参
照
。
(
)
注(
)
所
載
の
原
田
氏
論
文
参
照
。
(
)
室
伏
信
助
氏
は
、｢
紫
式
部
日
記
の
表
現
機
構
―
｢
十
一
日
の
暁｣
を
巡
っ
て｣
(『
研
究
講
座
王
朝
女
流
日
記
の
視
界』
新
典
社
、
平
11)
に
お
い
て
、｢
十
一
日
の
暁｣
か
ら
始
ま
る
記
事
が
、
実
際
に
取
材
し
た
日
時
(
寛
弘
五
年
五
月
二
十
二
日)
と
は
異
な
る
寛
弘
六
年
の
位
置
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、｢
十
一
日
の
暁｣
が
寛
弘
六
年
十
一
月
二
十
五
日
に
誕
生
し
た
第
三
皇
子
の
誕
生
記
の
冒
頭
を
示
す
象
徴
的
記
号
と
な
っ
て
い
る
、
と
さ
れ
る
。
廣
田
収
氏
も
｢『
紫
式
部
日
記』
の
構
成
と
叙
述｣
(『
紫
式
部
日
記
の
新
研
究
―
表
現
の
世
界
を
考
え
る』
新
典
社
、
平
20)
に
お
い
て
、｢
こ
の
日
記
は
、
皇
子
誕
生
の
後
、
幾
程
か
の
年
月
を
経
て
、
ど
の
よ
う
に
日
記
を
構
成
す
る
か
を
考
え
た
上
で
、
あ
く
ま
で
も
意
図
的
に
構
成
さ
れ
た
も
の
と
捉
え
る
必
要
が
あ
る｣
と
さ
れ
る
。
(
)
加
納
重
文
氏
は
、｢『
紫
式
部
日
記』
の
記
録
性
―
女
房
日
記
の
一
面
―｣
(『
研
究
講
座
王
朝
女
流
日
記
の
視
界』
新
典
社
、
平
11)
に
お
い
て
、
｢『
栄
花
物
語』
と
い
う
作
品
は
、
道
長
家
内
部
に
関
係
す
る
女
房
達
の
合
作
と
し
て
成
立
し
た
性
格
が
あ
り
、
こ
れ
を
女
房
日
記
側
か
ら
言
う
と
、
後
に
『
栄
花
物
語』
の
よ
う
な
編
纂
物
の
な
か
に
取
用
さ
れ
て
も
よ
い
、
あ
る
い
は
取
用
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
記
録
さ
れ
た
と
い
う
性
格
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る｣
と
さ
れ
て
い
る
。『
栄
花
物
語』
の
成
立
は
、
紫
式
部
の
死
去
後
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
(
注
４
所
載
の
萩
谷
前
掲
書
二
三
七
頁)
の
で
、
資
料
が
よ
く
保
存
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
(
)
風
巻
景
次
郎
氏
は
、｢
源
氏
物
語
の
成
立
に
関
す
る
試
論｣
(『
風
巻
景
次
郎
全
集
(
四)
源
氏
物
語
の
成
立』
桜
楓
社
、
昭
44)
に
お
い
て
、
『
源
氏
物
語』
に
は
、
い
く
つ
か
の
｢
失
わ
れ
た
巻
々｣
が
存
在
し
た
と
さ
れ
、｢
桜
人｣
｢
輝
く
日
の
宮｣
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
。
玉
上
琢
也
氏
は
注
(
５)
所
載
の
論
文
で
｢
輝
く
日
の
宮｣
を
、
武
田
宗
俊
氏
は
｢
源
氏
物
語
の
最
初
の
形
態
再
論｣
(｢
文
学｣
岩
波
書
店
、
昭
27
・
１)
に
お
い
て
、｢
桜
人｣
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
。
な
お
、『
白
造
紙』
の
｢
源
氏
物
語
巻
名
目
録｣
に
は
｢
桜
人｣
、｢
狭
筵｣
、｢
巣
守｣
が
あ
り
、
古
系
図
に
は
｢
法
の
師｣
、｢
巣
守｣
、｢
桜
人｣
、｢
ひ
わ
り
こ｣
な
ど
の
巻
名
が
見
ら
れ
る
。
(
	)
た
だ
し
、
土
方
洋
一
氏
は
、｢
物
語
を
書
く
〈
私
〉
―
〈
紫
式
部
〉
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
―｣
(『
研
究
講
座
王
朝
女
流
日
記
の
視
界』
新
典
社
、
平
11)
に
お
い
て
、｢
私
蔵
の
物
語
草
子
を
指
す
、
と
も
見
ら
れ
る｣
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
(

)
注
(
)
に
同
じ
。
(
)
萩
谷
朴
氏
は
注
(
４)
所
載
の
前
掲
書
三
七
二
頁
で
、｢
十
一
日
の
暁｣
と
あ
る
の
は
寛
弘
五
年
五
月
廿
二
日
に
基
づ
い
て
書
か
れ
て
い
る
40
と
説
か
れ
て
い
る
。
注
(
)
所
載
の
室
伏
氏
論
文
も
同
意
見
で
あ
る
。
(
)
稲
賀
敬
二
氏
は
｢
紫
式
部
日
記
逸
文
資
料
『
左
衞
門
督』
の
『
梅
の
花』
の
歌
―
日
記
の
成
立
を
め
ぐ
る
憶
説｣
(｢
国
語
と
国
文
学｣
昭
46
・
４)
に
お
い
て
、
こ
の
記
事
が
寛
弘
五
年
五
月
か
ら
六
月
の
こ
と
に
該
当
す
る
と
推
測
さ
れ
、
萩
谷
朴
氏
の
注
(
４)
所
載
の
前
掲
書
三
八
九
頁
で
五
月
末
か
ら
六
月
初
め
の
こ
と
と
し
、
山
本
利
達
氏
校
注
｢
新
潮
日
本
古
典
文
学
集
成
35｣
一
〇
二
頁
頭
注
六
、
伊
藤
博
氏
校
注
の
｢
新
日
本
古
典
文
学
大
系
24｣
三
一
八
頁
脚
注
五
も
同
じ
頃
と
す
る
。
た
だ
し
、
今
井
源
衛
氏
は
注
(
２)
所
載
の
著
書
に
お
い
て
、
寛
弘
六
年
の
こ
と
と
し
て
お
ら
れ
る
。
(
)
宮
崎
莊
平
氏
は
、
注
(
２)
所
載
の
論
文
で
、
局
に
『
源
氏
物
語』
を
隠
し
持
っ
て
い
た
の
は
、｢
御
冊
子
作
り
に
何
ら
か
必
要
あ
っ
て
の
こ
と｣
と
さ
れ
て
い
る
。
(
)
注
(
)
所
載
の
室
伏
氏
お
よ
び
廣
田
氏
論
文
。
(
)
注
(
)
所
載
の
室
伏
氏
論
文
。
(
)
宮
崎
莊
平
氏
は
、
注
(
２)
所
載
の
論
文
に
お
い
て
、
中
宮
の
御
前
に
置
い
て
あ
る
本
を
中
宮
が
土
産
に
し
た
本
と
読
ん
で
お
ら
れ
る
の
で
、
『
紫
式
部
日
記』
の
記
事
の
順
序
の
ま
ま
に
読
ん
だ
解
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
(
)
注
(
４)
所
載
の
萩
谷
氏
著
書
三
九
二
頁
下
段
。
(
)
安
藤
重
和
氏
｢
紫
式
部
日
記
の
所
謂
消
息
文
の
執
筆
時
期
に
つ
い
て｣
(『
紫
式
部
日
記
の
新
研
究
―
表
現
の
世
界
を
考
え
る』
新
典
社
、
平
20)
に
お
い
て
、
消
息
文
が
寛
弘
六
年
の
執
筆
で
あ
る
な
か
｢
丹
波
の
守
の
北
の
方｣
の
箇
所
の
み
は
寛
弘
七
年
三
月
三
〇
日
以
後
の
補
筆
と
さ
れ
る
。
上
村
悦
子
氏
は
、『
王
朝
の
秀
歌
人
赤
染
衛
門』
(
新
典
社
、
昭
56)
に
お
い
て
、
紫
式
部
の
赤
染
衛
門
評
に
つ
い
て
、
誰
か
に
見
ら
れ
た
時
を
考
慮
し
て
、
清
少
納
言
評
の
辛
辣
さ
や
、
和
泉
式
部
歌
の
不
当
な
評
価
を
、
赤
染
衛
門
を
称
揚
す
る
こ
と
で
自
分
へ
の
は
ね
返
り
を
和
ら
げ
た
の
か
も
知
れ
な
い
、
と
さ
れ
る
。
上
村
氏
は
補
筆
と
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
補
筆
を
印
象
付
け
る
言
葉
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
指
摘
す
る
補
筆
だ
け
で
は
な
く
、
表
現
面
で
の
添
削
も
行
っ
た
と
推
測
す
る
。
(
	)
角
田
文
衛
氏
｢
道
長
と
紫
式
部
―
『
戸
を
叩
く
人』
の
問
題
―｣
(『
古
代
文
化』
昭
40
・
３
〜
４)
お
よ
び
萩
谷
朴
氏
の
注
(
４)
所
載
の
前
掲
書
で
は
、
式
部
と
道
長
と
が
男
女
関
係
に
あ
っ
た
と
す
る
。
し
か
し
、
古
く
は
安
藤
為
章
を
は
じ
め
、
男
女
関
係
に
な
い
と
す
る
説
の
方
が
多
い
。
例
え
ば
今
井
氏
は
、(
２)
所
載
の
著
書
二
三
一
頁
に
お
い
て
、
実
資
と
紫
式
部
と
の
関
係
か
ら
も
、
道
長
と
の
情
交
関
係
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
(

)
土
方
洋
一
氏
は
、
注
(
)
所
載
の
論
文
に
お
い
て
、｢『
紫
式
部
日
記』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
、『
源
氏
物
語』
と
い
う
も
う
一
つ
の
テ
ク
ス
ト
の
全
体
を
引
用
し
つ
つ
、『
源
氏
物
語』
を
創
造
し
た
非
凡
な
物
語
作
家
で
あ
る
〈
私
〉
を
仮
構
し
て
み
せ
た
、
表
現
者
自
ら
が
『
源
氏
物
語』
の
〈
作
者
〉
を
演
技
し
て
見
せ
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る｣
と
さ
れ
、｢
〈
作
者
〉
で
あ
る
と
こ
ろ
の
〈
私
〉
の
内
面
を
開
示
し
て
見
せ
た
『
紫
式
部
日
記』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
、『
源
氏
物
語』
の
作
者
の
実
像
を
む
し
ろ
隠
蔽
す
る
方
向
で
し
か
機
能
し
な
い
。『
紫
式
部
日
記』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
源
氏
物
語』
の
作
者
は
、
物
語
と
、
仮
構
さ
れ
た
物
語
の
起
源
と
い
41
う
二
重
の
虚
構
の
背
後
へ
と
逃
れ
去
っ
た
の
で
あ
る｣
と
結
論
付
け
ら
れ
た
。
(
元
国
際
教
養
学
部
非
常
勤
講
師)
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